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PRESENTACIÓN
La redacción del Anuario de Estudios Medievales lamenta tener que
comunicar el fallecimiento de Pedro López Elum, catedrático de Historia
Medieval de la Universidad de Valencia, el 29 de junio de 2008. Nacido en
1944 desarrolló toda su vida académica en la Universidad de Valencia. Es
autor de un gran número de libros y artículos sobre temas diversos; en los
primeros tiempos publicó algunos sobre el comercio medieval: presencia de
mercaderes venecianos, italianos en general y alemanes y saboyanos; el libro
Coses Vedades en Castellón desde 1412 a 1418 y 1418, (1973), cuyo estudio
fue publicado en otro lugar. Su tesis se centró en el estudio del impuesto del
morabatí. Publicó libros y estudios diversos sobre la conquista y repoblación
de Valencia por Jaime I, cabe destacar La conquista y repoblación valenciana
durante el reinado de Jaime I (1995) y Los orígenes de los Furs de Valencia
y de las Cortes en el siglo XIII (1998 y 2001). Durante muchos años centró
su actividad en la arqueología medieval. Destacan su libro sobre la alquería
islámica de Bofilla, del siglo XI al XIV (1994) y sobre los orígenes de la
cerámica de Manises y de Paterna. En nuestra revista publicó Carácter
plurifuncional de la "sofra", en el volumen 17 (1987), dedicado al Prof.
Emilio Sáez, pp. 193-206. Manifestamos nuestro pesar y nuestra condolencia
a su familia. ¡Descanse en paz!    
* * *
Anuario de Estudios Medievales informó ya de las celebraciones con
motivo del octavo centenario del nacimiento de Jaime I el Conquistador, un
gran rey de la Europa de su tiempo. Nos referimos a la celebración de un
congreso organizado por el Institut d'Estudis Catalans, con la colaboración
del Institut Europeu de la Mediterrània (coordinación M.T. Ferrer), en
Barcelona, del 31 de marzo al 4 de abril, con el título El poder reial. Les
institucions. La política internacional. La Institución Fernando el Católico
(coordinación Esteban Sarasa), celebró un congreso en Zaragoza del 14 al 16
de mayo, con el título La sociedad en Aragón y Cataluña en el reinado de
Jaime I (1213-1276). El Institut d'Estudis Catalans y el Institut d'Estudis
Ilerdencs (coordinación Joan J. Busqueta y M.T. Ferrer) organizaron otro
congreso en Lleida, del 16 al 19 de septiembre, con el título L'Església en
temps de Jaume I. El Institut d'Estudis Catalans, con la colaboración del
Consell Insular de Mallorca y el Institut Europeu de la Mediterrània
(coordinación M.T. Ferrer) ha celebrado otro congreso en Palma de Mallorca
del 13 al 16 de octubre sobre el tema La conquesta de Mallorca. L'economia
urbana, comercial i marítima. La figura de Jaume I. Del 27 al 28 de
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noviembre se celebrará otro congreso en Gandia por parte del Institut
d'Estudis Catalans y el CEIC Alfons el Vell de Gandia (coordinación M.T.
Ferrer y Enric Guinot) con el título: El món de la cultura en l'època de Jaume
I. L'expansió territorial a València. Finalmente, por cuanto se refiere a los
congresos organizados por el Institut d'Estudis Catalans, el ciclo concluirá
con un congreso en Girona, del 1 al 2 de diciembre, patrocinado por el
Departament de Política territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya, con el título: L'economia rural i l'articulació urbana a Catalunya.
La família reial, la cort i la cultura. De los congresos que se están celebrando
en Valencia informaremos en el próximo número de Anuario de Estudios
Medievales. 
* * *
El presente fascículo del Anuario de Estudios Medievales es el
dedicado a temas monográficos, que en esta ocasión son dos:
La manufactura en la Edad Media, con seis artículos uno sobre la
manufactura del hierro, dos sobre el vidrio y tres sobre la lana y la manufac-
tura textil en general. 
El segundo tema es: Conflictivitat i vies de solució a la Mediterrània
medieval, en el que publicamos algunas de las ponencias presentadas a un
coloquio del mismo título celebrado en Barcelona, en la Institución Milá y
Fontanals en octubre de 2007. Contiene once aportaciones sobre tres grandes
temas: conflictividad Cristiandad-Islam, Conflictividad entre países cristianos
y otros ámbitos de conflictividad en la vida cotidiana.
A causa de la publicación de este segundo tema monográfico no
hemos podido incluir la sección de Bibliografía, que aparecerá en el fascículo
próximo.
Póximos temas monográficos
Como ya anunciamos, los temas de los volúmenes 39/2 (2009) y 40/2
(2010) serán:
Casas reales y nobiliarias: oficiales, servidores etc.
Diplomacia y embajadores en la Edad Media 
Es conveniente que las personas que deseen colaborar en estos
fascículos nos manifiesten su interés en participar, a fin de que podamos
planearlo correctamente. 
La fecha límite de recepción de originales para el monográfico es
fines de marzo de cada año, pero recomendamos no esperar al último
momento, porque la evaluación requiere tiempo. Se ruega a todos los
colaboradores que sigan las instrucciones para la presentación de originales
que figuran al final de la revista. No seguirlas implica mucho trabajo para la
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redacción y se devolverán los originales que no se ajusten a las normas de la
revista.
Los originales para el fascículo misceláneo pueden mandarse durante
todo el año y se ordenan cronológicamente, según recepción, para evaluación
y publicación. 
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